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kažemo 1i da je i SmoljalllJOva biblio-
grafija o Neretvi (sa vi•še od 1000 jedi-
nica) zacijelo značajan prilog ovoj 
knjizi, potreban jednako historičaru i 
arheologu, demografu i sociologu, eko-
nomisti i povjesnJi:čaru umjetnosti. 
Đa·lcle, Smoljanovoj monog•rafiji o 
Neretvi pisanoj jednostavnim stilom i 
k!ratkom odmjerenom rečeniaom, uza 
sve mane koje se gube u mnoštV<U vr-
lina, priđJada ono mjesto u hrvatskoj 
historiografiji koje je teško zami:jeniiti. 
Koliko je ova tv.ronja točna prosud'it će 
samd čitatelji Smoljarnova opsežnog 
teksta u kojemu ima i kraćih priloga 
naših eminentnih stručnjaka (Aleksan-
dra Stipčevića, Cirila Petešića i Matka 
Peića). ' 
Ante Laušić 
LEO STUBITS: IM DIENSTE DER 
EINHEIT 
.Eigentiliner, Herausgeber und Verleger: 
Kroatische Sektion des Pastoralamtes, 
Eisenstadt, 1988. 
Nakon ·knjige Stefana Geošića »Di:e 
bmgenHi.dischen Kroaten dim Wandel 
der Zeiten« ('»Garidišćan<Siki Hrvati tije-
kom vremena«), Beč ·1986, o čemu smo 
pisaLi u Migracijskim temama br. l / 
19<86, knjiga Leona Stubi:ća O.Im Dien-
ste der Einheit« drugo je djelo o Grla-
dišćam.ekim Hrvatima ;na ~jemačkorn 
jeziku, koje je u tamošnjoj bilin.gvistič­
koj stvarnosti namijenjeno i Austrijan-
cima njemačkoga materinskog jezLka. 
Leo Sbub]ć (>lg32), .pozna·ti hrvatski kul-
turni radnik u Gradiš6u, dosad je ob-
javio više znam.s•tveno-.publicističkih i 
popularnih djela bilo na ma.ter1rnskom 
mu hrvatskom bi>lo na njemačkom je-
tikiu. Kao župnik u hrvatskom seLu 
Vulkaprodrštofu (Wrulkaprodersdorf) 
k•raj Zeljezna (Ei·senstadt) ·i pročelnik 
Hrvatske •sekcije Pastoralnog ureda te 
nos:ilac drugih dužnosti u upravi želje-
zarnske dijeceze, svakako je kompeten-
tna ličnost za obradu ma•terije koju 
nudi ova kn·jiga. U njoj je autor pred-
stavio etničku i jezičnu specifičnos.t Ze_ 
ljezailiSke bisk;upide čiji su vjernici uz 
pripadnike većinskog naroda, još i Hr-
vati a Mađari. NepoSJredan ,povod nas-
tanku knjige jest 75. oWOetnica rođenja 
željezanskog biskiupa Štefana Laszla 
(1913), koji je neosporno zaslužan za 
2iaJStU!Pljenos:t hrvatskog jezli'ka - ~ nje-
mu sam.ome mater.i.Jl1Js.lrog - u crkvenoj 
praksi njegove bi•s:kupjlje. Te dkiolnosti 
poslužile su autoru da u preg-ledu iz-
nese noviju crkvenu \I)OIV'ijest Gradišća 
s posebnim naglaskom na rtau:noonjru 
trojezJičnost. Autor i njegovi suradnici 
ističu da knj1ga nije z,na:nstveno djelo 
nego publikacija koja »hoće u prvom 
redu dati informaiCijru-«, 
Uvodni dio knjige (do 72. str.) zauzi-
ma pregledna ilnformacija o nastanku 
te crkvene pokraj<i:ne koja se našla u 
granicama Austrije 1931. Najprije su 
njome upravljali apostolslci a:dmin;istra-
tori, a od 1•963. prema papirnskoj buli iz 
1960, postale su po1itič:lke granice Gra-
dišća i granice nove dl~jeceze s oridina-
rijem Stefanom Lasz1om na čelu. Od 
72. do 289. stranice navode se podaci o 
hrvats1rom di:jelu pr.ipaidn!i.ka (vjerni-
ka) Zeljezanske dijeceze, :njenoj organ!i-
zira.nosti ·i fun'k~ion'i:ranju crkvenog ži 
vota na tom podrručju. Autor i suradni-
ci obavješćuju č'i.tatelje da se u Gradi-
šću u 29 župa (od ukupno 172) obredi 
obavljaju na hrvatskome, &to će reći 
na tamošnjem jezičnom starnda!Tdu koji 
počiva na domaćim čakavsk.iJm govori-
ma, dok je u 8 župa hrvatski u upotre-
bi uz rnjemačk·i jezi.:k. Istovremeno je 
mađar-Ski jezik dominantan u 2 župe, 
a u 2 još uz njemačkli. U svim o·stalim 
župama, u liturgiji i drugim obredima, 
u upotrebi je dakako njemačk-1. Spo-
menuti pregled župa saidlržava broj ži 
telja (vjern'ika), nj;ihov:u pripadnost po 
materinskom jezi!klu, te podatak o godi-
ni osnutka župe. kadšto od strane hr-
vatsklih kolonista. InstJ~tuci.ja hrvatskog 
dekanata sa sjedištem u Velrkorh Bori-
štefu (Grosswarasdorf), popi\'> sadašnj<th 
crkvenih ljudi u Gradišću te djelova-
nje drušobrižn;ika na hrvatskom jeziku 
i:sptm'javaju pogla•vlje o li-turgijskom 
naviještanju. Za ld,bu'l"lgijske potrebe, 
napose nakon drugog valflikanskog kon-
cila, trebalo je u Gradišću izdah pro-
pisane knjige na hrva,tskom jezi·ku, što 
je i učinjeno, pa su nj-ima opskrbljene 
sve hrvatske i jezično miješarne župe. 
Napomenuti valja da se .te knjilge r abe 
i u župama nastanjenim Gradrl:šćansk1m 
Hrvatima u Mađarskoj i Cehoolovač­
koj. U tretiranju jeZičnog elementa, go-
vornoga i pjevanog, u bogoslužju i i-
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nim obredima, što se pra!ktic'ilra u sel!i-
ma s hrvatskiim i etnliJCkti. miješaniilm 
stanovništvom, Leo Stubić i njegovi 
suradnici vdo su itscrpnli, pa či<ta:telj 
dobiva o tome do pojedinogti potpunu 
s1ilku. Vjeronaučna poruika, s oibZJirom na 
upotrebu jeZJika, kao i upotrebu jezika 
u dječj'im vrtićima. kor.iisne su info rma-
cilje koje pokazuju diu gradi·šćanske 
stvarnosti. V·i!še autorrovih sU!radnika 
pozabavi:lo se djelovanjem hrvatskoga 
crkvenog osoblja u narodniim ,posloVIi-
ma vlastite marrj,ine u bLižoj i da1ljoj 
prošlosti u Gradišću. Valja i!staći da su 
ti ljudi veoma zas.llužni za Tazv1tak hr-
vatske kulture i OČUIValllje jooi!ka u njli-
hovu zavičaju. Poglavlje je upotpunje-
no kraćdm pregledom hrvatske naaio-
naLne povijesti te OSIIlOWl!im podacima o 
h rvatSkom .iseljavandu u 16. stoljeću u 
zapadnougarske •i su:sjedne krajeve. 
Progoni hrvatskih sve6enilka u Gradiš-
ću za vrijeme nacizma (.Hl38-11J45) po-
sljedi<:e su njihova ČV'l'lstoga rodo!jub-
nog držanja, o čemu u knji~ nala2li!mo 
više vjerodostojnih .podataka . . Najzna-
čajniji literarni prega1ooi, lillrov.ni umje-
tnici i znanstveni radnioi među Gradiš-
ćanSkim HrvatJi!ma taikođer su našli 
svoje mjesto u ovom poglavlju. N ave-
dena su najvažnija djela tamošnje hr-
vatske nabožne lilterature od 17. stolje-
ća do danas, te svjetovna nov'.ijeg vre-
mena kao i grad[šćan:skohrvatska peri-
odika, koju su pokretaJii, uređiva•1i i Lz-
davaii hrvatski svećenidi i laici Daka-
ko da je zabilježeno i dana!Šnje. crkve-
no novinstvo u kojemu prednjači Cri-
kveni glasnik Gradišć-a {od 1946), prvi 
tamošnji hrvatski list pokrenut n akon 
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drugo,ga svjetskog r-ata. Dug je popis 
župnlilh listova po župama s hrvatskim 
Žli'Vlljem, čiji pvilo21i osaidrž·a.vaju mjesne 
vijesti o cl'lkveni!m i kult urnim zbiva-
nji!ma Lz koj.i:h zrači seoska intima. Da-
ka•ko da su zabi·lj eženu i novi masme-
diji •riječi i slike. Hrva tski diiO ove knji-
ge završava prtkazom hodočašća Gradi 
šćanskih Hrvata u njihovu k•raju i su-
sjedl11i.m austrijskim pokrajinama. Za-
vršnli dio djela zaprema .prikaz vjer-
skoga i ~ulturnog života Mađara u 
Grad<išću. 
Klnjigu Leona Stubića i njegovih 25 
suradni ka, sa više od 350 straniica tek-
sta dopunjuje četrdesetak dokumentar-
nih fotografija, a l!illmvna rješenja o-
motnog l!Lsta, ukusna i privlačna (gr-
bov;i Zeljezanske di'jeceze i ·blisku:pa 
Stefana Laszla) potječu od gradišćan­
skohrva·tskog kipa'l't.a Tome Rešetarića 
(1.9'39). Informativan b.Log:rarsko-biblio-
grafski prikaz autora i sur adni<ka na 
kraju Jmjige čini ju još potpunli.jom. 
Predstavljena knj•i'ga većim svojim 
dijelom nudi čitaocu pregled crkvenosti 
GraJdišćanskih Hrv1ata u nedavnoj pm-
šlosti i u sadašnjici. Us·to, ona inf-orma-
ra či:tatelja i o nizu p ovd!j e.snih i opće­
kultuDnih pojava koje se ne mogu od-
vojiti od .glavne teme. P reglednost u i-z-
nošenju mnoš tva poda taka, zasnovanih 
na navedenoj literaturii i i.zvo'l'ima. te 
objektivno pri:kae;ivanje zasluga Crkve 
na g-radišćanskohrvatskom tLu za oču­
vanje narodnog bića, bitne su značajke 
ove lrnj ige. Ona tako postaje još jedno 
u niz.u vDijednih pomaga[a za prouča­
vanje hrvatske di\jaspo['e u Gradišću. 
Stjepan K-rpan 
